Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending, September 10, 2010 by unknown
Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending:
YTD Fatalities:
9/10/2010
256
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
07/16/2010 12:06
Accident Type/cause: SUV/FO LOST CTRL
Location: US HWY 13 NB, .1 MI N OF BUNKER HILL RD, S OF CENTRAL CITY
County: LINN
Notes: LOST CTRL & STRUCK TREE
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 589002
221 JOSEPH COLEMAN 20 YESM
JOSEPH COLEMAN 20 01 SUV
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
08/16/2010 17:48
Accident Type/cause: SEMI/CAR FTY
Location: IA HWY 4 / 460TH AVE & B63 / 490TH ST, MALLARD
County: PALO ALTO
Notes: CAR FTY @ STOP SIGN & STRUCK BY SEMI
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 588866
223 ISOLINA BROWN 84 YESF
THOMAS MCCLURE 52 01 SEMI
ISOLINA BROWN 84 02 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
09/03/2010 22:50
Accident Type/cause: BICYCLE/CAR FTY
Location: CEDAR TERRACE DR & TEXAS ST, WATERLOO
County: BLACK HAWK
Notes: CAR STRUCK BICYCLE
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
215 JADRIAN MANNING 24 NAM
SHAUN KNOLL 99 01 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
09/04/2010 17:05
Accident Type/cause: PU/OT LOST CTRL
Location: 1309 RIVERSIDE RD S OF RIVERSIDE
County: WASHINGTON
Notes: PU LOST CTRL & OT
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
216 SARA SELL 21 NOF
MICHA HARMSEN 26 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
09/04/2010 99:99
Accident Type/cause: FARM-TRAC/OT LOST CTRL
Location:
County: POTTAWATTAMIE
Notes: TRY JUMP-START TRAC DOWNHILL,LOST CTRL,LEFT RDWAY,OT
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
219 JOHN DEA 18 NAM
JOHN DEA 18 01 FARM-TRAC
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Case/Name/Sex/Age/Restraint:
09/05/2010 18:37
Accident Type/cause: MC/OT LOST CTRL
Location: D25 / OLD HWY 141 NEAR MM 25
County: WOODBURY
Notes: FAILED TO NEGOTIATE CURVE & OT IN FIELD
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 589414
224 GARY RIORDAN 60 NOM
GARY RIORDAN 60 01 MC
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
09/06/2010 04:00
Accident Type/cause: PU/OT LOST CTRL
Location: 230TH ST E OF FOOTHILL AVE S OF ROCKFORD
County: FLOYD
Notes: PU EXITING DRIVEWAY LOST CTRL & OT IN DITCH
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
217 BRIANNE PALS 20 NOF
RYAN DOUGHERTY 19 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
09/06/2010 22:00
Accident Type/cause: CAR/FO LOST CTRL
Location: I-235 @ 50TH ST, WEST DES MOINES
County: POLK
Notes: EXITING I-235 @ 50TH ST STRUCK CONCRETE BARRIER
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
218 JOSHUA JEFFERSON 33 UNKM
JOSHUA JEFFERSON 33 01 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
09/07/2010 08:14
Accident Type/cause: SEMI/VAN/TRK CROSS CTR-LN
Location: 4 MI E OF CORYDON ON IA HWY 2 AT 180TH ST
County: WAYNE
Notes: SEMI CROSS CTR-LN,HIT VAN & TRK, SEMI & TRK ON FIRE
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
220 KENNETH MATHES JR 24 UNKM
220 EDNA DOWNS 56 UNKF
220 THOMAS RYAN 59 UNKM
THOMAS RYAN 59 01 SEMI
EDNA DOWNS 56 02 VAN
KENNETH MATHES JR 24 03 TRK
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
09/07/2010 17:45
Accident Type/cause: MC/SEMI LOST CTRL
Location: I-35 SB N OF OSCEOLA
County: CLARKE
Notes: MC LOST CTRL ON CURVE & SLIDE INTO BACK WHEELS OF SEMI
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
222 CRAIG UNRUH 39 UNK HELM
CRAIG UNRUH 39 01 MC
GARY MOORE 49 02 SEMI
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